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告訴された魔女の性別(浜林 ・井上 『魔女狩 り』204頁より引用)
地 名1期 剛 女 性(%)i男 性(%)
バーゼル司教区 1571-1670 181(95) 　 (5)
フ ラ ン シ ュ コ ン テ 1599-1660 153(76) 49(24)
フ ライ ブノレク 1607-1683 1　 (s4) 5s　 　6>
ジ ュネ ー ヴ 1537-1662 　4　 (7s) 74(24)
(1571欠如)
モ ン トベ リ ア ー ノレ 1655-1660 62(86) 10(14)
ヌシ ャテ ル 1568-1675 259(81) 5　 　19)
ボ ー 1539-1670 62(58) 45　 42>
ヵステ ィリア(宗教裁判所) 1540-1685 　24　 71> 1　2　 2　〉
エ セ ッ クス 1560-1675 267(92) 23(8)
ナ ム ー ル 1509-1646 337(92) 2　 　　)
ノ ー ル 1542-1679 211(81) 49(19)
オ ス トロボ トニ ア(フ ィソ ラ ン ド) 1665-1684 119(7　) 　　 　22)
ザ ー ル ラ ソ ト 1575-1632 316(72) 12　 　2　〉
ゾー ロ トゥル ン(スイ ス) 1541-1720 111(82) 26(18)
西南 ドイツ 1562-1684 1050(82) 238(18)
ベネチア(宗教裁判所) 1552-1722 430(78) 119(22)
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西南 ドイツの大規模な魔女狩りで処刑されたものの男女比
(浜林 ・井上前掲書302頁より引用)
場 所 と 時 期i女i男 隆 齪
ウ ィーゼ ソ シ ュ タイ ク1562-63,1583 　　 100　
ロ ー テ ン ブル ク1578-1609 147 3 98
ロー トワイ ル1561-1600 36 6 86
オ ー ベ ル マ ル ヒタ ル1586-96 50 12 81
エ ル ヴ ァ ソ ゲ9ソ1611-18 220 63 78
シ ュ ペ ー・ビ ッ シ ュ ・グ ミ ュ ン ト1613-17 39 4 91
オ ノレテ ナ ウ1627-30 67 7 91
オ ー ベ ル キ ル ヒ1631-32 119 47 72
ウ ェル トハ イ ム1616-44 35 2 95
/ミー デ ソ ・パ ーデ ソ1627-31 71 32 69
"
オ フ ェ ソ フル ク1627-29 49 12 　　
メル ゲ ン トハ イ ム1628-31 102 24 81
エ ス リソ ゲ ン1662-65 15 22 41
ロイ トリン ゲ ソ1665-66 11 3 79
カ ル ブ1683-84 1 1 50
計i・,・5・1238182
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